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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ БІЗНЕС-АВІАЦІЇ 
 
Анотація. У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку світового ринку бізнес-авіації. 
Досліджено регіональну структуру  ринку ділової авіації у світі. Оцінено темпи зростання/спадання 
активності бізнес-авіації  в Європі, кількість відправлень пасажирів літаками бізнес-авіації з головних 
аеропортів Європи та рейтинг найкращих FBO в Європі. Проаналізовано п'ятирічний глобальний попит на 
бізнес-джети за регіонами світу. А також виділено фактори та характерні риси, що визначають нинішню 
ситуацію бізнес-авіації на світовому ринку. 
Ключові слова: бізнес-авіація, бізнес-джети, світовий ринок бізнес-авіації, аеропорт, авіакомпанія, 
глобальний попит, виробники літаків, Національна асоціація ділової авіації (NBAA). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА БИЗНЕС-АВИАЦИИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития мирового рынка 
бизнес-авиации. Исследовано региональную структуру рынка деловой авиации в мире. Оценены темпы 
роста/падения активности бизнес-авиации в Европе, количество отправлений пассажиров самолетами 
бизнес-авиации из главных аэропортов Европы и рейтинг лучших FBO в Европе. Проанализирован пятилетний 
глобальный спрос на бизнес-джеты по регионам мира. А также выделены факторы и характерные черты, 
определяющие нынешнюю ситуацию бизнес-авиации на мировом рынке. 
Ключевые слова: бизнес-авиация, бизнес-джеты, мировой рынок бизнес-авиации, аэропорт, 
авиакомпания, глобальный спрос, производители самолетов, Национальная ассоциация деловой авиации 
(NBAA). 
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MODERN TRENDS IN WORLD MARKETS BUSINESS AVIATION 
 
Аnnotation. The article examines the current state and trends of the world market of business aviation. The 
paper investigates regional business aviation market structure in the world. Reviewed increase / decrease the activity of 
business aviation in Europe, the number of items passenger aircraft business aviation major airports in Europe and 
rating the best FBO in Europe. Analyzed five global demand for business jets by region of the world. Also highlighted 
factors and characteristics that define the current situation of business aviation in the world market. 
Key words: business aviation, business jets, the global market business aviation, airport, airline global demand, 
manufacturers of aircraft, the National Association of Business Aviation (NBAA). 
 
Актальність проблеми. Потреби  і  привабливість  послуг  бізнес-авіації  зростають  разом  з  
поглибленням  глобалізації  й  інтеграції економічних процесів. Перспективною тенденцією розвитку  ділових  
перевезень  стає  придбання  повітряних суден  з  екіпажем  окремими  великими  корпораціями. Такі  зміни  на  
ринку  послуг  малої  авіації,  які  досить динамічно  відбуваються  впродовж  останніх  років,  вимагають 
пошуку нових методик спрямованих на аналіз його  структури  й  оцінювання  тенденцій.  Тому  дослідження  
сучасного  стану  світового  ринку  послуг ділової  авіації  є  актуальним. 
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми розвитку бізнес-авіації в світі присвячені 
наукові праці таких зарубіжних і вітчизняних вчених як: Н. Галана, Н.Коваленко, К.Козловського, П. 
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аеропорти в Гельсінкі (HEL) і в Копенгагені (CPH), аеропорт Кельн-Бонн (CGN), аеропорт Ель-Прат в 
Барселоні (BCN) і міжнародний аеропорт у Відні (VIE), [12]. 
Самим відвідуваним, за даними PrivateFly, в 2015 році став паризький   Ле-Бурже, через який відбулося 
понад 50 000 рейсів. Лондонські аеропорти сумарно обслужили 82 946 рейсів. Найпопулярнішим напрямком 
2015 року можна сміливо назвати Париж-Женева. А ось Ніцца, вірніше Nice Cote d'Azur, трохи знизив кількість 
рейсів і опустився на третє місце, поступившись Женеві. Причиною став різкий відтік російських клієнтів, 
пов’язаних з санкціями ЄС [12]. 
Найбільше європейське видання European Business Air News підбило підсумки щорічного опитування 
серед операторів і власників приватних повітряних суден. Метою дослідження було складання рейтингу 
кращих, на думку респондентів, FBO в Європі. Жодна з країн на колишньому пострадянському простору не 
ввійшла в опитування.  
Основні критерії, за якими оцінювалася робота FBO, - зручність, комфорт, цінова політика, наявність 
повного спектру послуг і завантаженість аеропорту. Європейські оператори у своїх анкетах також назвали 
плюсами наявність в FBO декількох провайдерів, що надають однотипні послуги, що безпосередньо впливає на 
їх вартість.  
В 2015 році перше місце зайняв Rizon Jet UK і його FBO Лондон (Biggin Hill), так як і минулому році. 
Але найбільша кількість FBO у рейтингу традиційно належить Universal Aviation [9], (табл. 1): 
Таблиця 1 
Рейтинг найкращих FBO в Європі в 2015 році 
Місце FBO Місце знаходження 
1.  Rizon Jet UK 
 
London (Biggin Hill) 
2.  Eccelsa Aviation 
 
Olbia (Costa Smeralda) 
3.  Universal Aviation UK - Stansted London (Stansted) 
4.  Roskilde Executive Handling Copenhagen (Roskilde) 
5.  Grafair Jet Center Stockholm (Bromma) 
6.  Universal Aviation France - Paris Paris (Le Bourget) 
7.  Cannes Handling Cannes (Mandelieu) 
8.  Service People Hamburg 
9.  Mallorcair Palma de Mallorca 
10.  Universal Aviation Ireland - Dublin Dublin International 
11.  Universal Aviation Greece - Athens Athens International 
12.  ExecuJet Europe Zurich 
13.  Universal Aviation Italy - Rome Rome (Ciampino) 
14.  Universal Aviation Italy - Milan Linate Milan (Linate) 
15.  Dassault Falcon Service Paris (Le Bourget) 
16.  KLM Jet Center Amsterdam Amsterdam (Schiphol) 
17.  TAG Farnborough Airport Farnborough 
18.  Ibizair Ibiza 
19.  Signature Flight Support Terminal 1 Paris (Le Bourget) 
20.  Landmark Aviation Paris (Le Bourget) 
Примітка. Складено автором за даними WINGX Business Aviation Monitor. 
 
В Європі бізнес-авіація зосереджена в шістьох державах, кожна з яких має більш ніж 5 % (100 бізнес-
рейсів в день) бізнес-відправлень. Німеччина та Франція складають третину всієї бізнес-авіації [8]. 
Загальна кількість ділових перевезень в кожній країні за 1 день різна. Такий розподіл говорить про те, 
що кількість ділових перевезень залежить від рівня розвитку держави, а також сконцентрованості в державі 
потужного виробництва, фінансових центрів та інше.  
За інтенсивністю ділових перевезень країни можна розподіли на три групи: 
 високоінтенсивні (від 100 перевезень в день). До цієї групи входять: Франція, Німеччина, 
Великобританія, Італія, Швейцарія, Іспанія; 
 середньоінтенсивні (від 50 до 100 перевезень в день). До цієї групи входять: Австрія, Норвегія, Швеція, 
Бельгія, Нідерланди; 
 малоінтенсивні (до 50 перевезень в день). До цієї групи входять всі інші країни Європи [3, с.43]. 
 Перспективи розвитку ринку ділової авіації на найближчі роки оцінюються як досить позитивні. Для 
такого оптимізму існують вагомі підстави. У наш час ринок бізнес-авіації досяг таких обсягів і темпів 
зростання, яких ніколи ще не спостерігалося в історії.  
 Виділяють кілька важливих факторів, що визначають нинішню ситуацію бізнес-авіації на ринку, а саме:  
 зростання корпоративних прибутків по всьому світі. Простежується чітка залежність зростання поставок 
бізнес-джетів від зростання прибутків корпорацій, що сприяє складання більш точних прогнозів на майбутнє;  
 інтеграція та глобалізації бізнесу. Зокрема, перенесення трудомістких виробництв із США в країни, що 
розвиваються вимагає високого ступеня інтеграції, і тут переваги бізнес - авіації стають просто необхідними. 
Схожі процеси спостерігаються і в Європі - західноєвропейський бізнес активно освоює Східну Європу, де 
№1, 2017 
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Частка прогнозованого п'ятирічного глобального попиту пов'язане з Близьким Сходом і Африкою 
опуститься нижче свого історичного діапазоні від 4 до 7 відсотків у цьому році і становитиме 3%. Частка 
Латинської Америки в загальному обсязі прогнозованого попиту має відносно стійкий у порівнянні з роком 
характер і складає 17%. Європейська частка оцінки глобального попиту п'ятирічного також повернувся 
відповідно до норм в 18 відсотків [6]. 
Разом з тим, авіаційний ринок Близького Сходу успішно розвивається, і сегмент ділової авіації - не 
виняток. За прогнозами MEBAA, до 2020 року кількість бізнес-джетів в регіоні збільшиться з 500 до 1375, а 
обсяг ринку ділової авіації досягне 1,3 млрд. дол. США. З 2014 року кількість льотних годин бізнес-джетів 
всьому регіону виросло вже більш ніж на 12%.  
Враховуючи прогнози зростання ВВП на 3,8% у найближчі 20 років, Близький Схід залишається 
перспективним ринком для розвитку ділової авіації. Цьому свідчить і успішна діяльність дочірніх підприємств 
найбільших авіаперевізників: Emirates Виконавчі у авіакомпанії Emirates, Qatar Executive у Qatar Airways і 
Саудівської приватної авіації у Саудівської Airlines. Зростаючий попит на послуги бізнес-авіації стимулює 
появу в регіоні нових моделей бізнесу. Наприклад, X-Jet, планує запропонувати приватним власникам бізнес-
джетів повний комплекс послуг з підтримки літаків за фіксовану плату на рік [4]. 
Висновки. Довгострокові макро-тенденції, які підтримують попит на бізнес-джети, залишаються в 
силі. Зростання світової економіки бізнес-авіації буде надавати структурних і регуляторних реформ, 
довгострокового економічного зростання та інновацій авіаційної техніки.  
Характерні риси сучасного ринку полягають у наступних основних моментах [10]:  
 великий вплив на зростання ринку з боку компаній, що працюють в рамках програми пайової володіння. 
Завдяки значним обсягам закупівель, вони мають можливість зниження вартості бізнес-джетів у виробників;  
 виробники приділяють велику увагу ціновій політиці, роблячи ставку на прагматичний підхід до 
позиціонування своїх моделей і маркетингу;  
 багато нових конкурентів, що з'являються на ринку, намагаються вийти на нього, використовуючи самий 
нижній сегмент - клас надлегких літаків;  
 практична відсутність принципово нових моделей у лінійках виробників - в основному, нові моделі 
являють собою допрацьовані версії вже випробуваних моделей. Це викликано обережністю з боку виробників 
до витрат на розробку нових моделей.  
Таким чином ринок бізнес – авіації зростає у всьому світі великими темпами. Більшість світових 
аналітиків вважають, що ринок бізнес-авіації чекає подальше зростання протягом найближчих 10 років. 
Основними факторами, які активно впливають на сучасний розвиток ділової авіації в світі, є зростання 
корпоративних прибутків, інтеграція і глобалізація бізнесу, економічний розвиток ринків країн. Намітився 
прогрес і в розвитку програми пайового володіння літаком, що робить використання бізнес-джетів більш 
доступним. 
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